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евать внимание этой категории аудитории порождает гибридные формы 
медиатекстов, насыщенные развлекательным содержанием. 
Подтверждением тому является вторжение развлекательных элемен-
тов в новости, в результате чего возник гибридный вариант, получив-
ший наименование инфотейнмент (от англ.: information – информация 
и entertainment – развлечение). Сегодня под видом новостей аудитории 
нередко предлагается продукт, частично или полностью лишенный 
сущностных признаков новостных журналистских текстов, но в той или 
иной степени соответствующий категории текстов развлекательных. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ  
СТУДЕНТОВ-ЖУРНАЛИСТОВ: ПОТЕНЦИАЛ УНИВЕРСИТЕТА
Дискуссии о соотношении теории и практики в профессиональном 
образовании ведутся очень давно. Не миновали они и систему подготов-
ки журналистов, что свидетельствует о поиске путей ее улучшения. Ка-
кими специальными знаниями должен владеть журналист, обязательно 
ли в университетах обучать на примере реальной журналистской прак-
тики, т. е. такой, каковой она есть на самом деле, или идеальной – эти 
и другие вопросы сегодня активно обсуждаются учеными, педагогами, 
журналистами. 
Современное журналистское образование неоднократно крити-
ковалось за перегруженность программы подготовки теорией за счет 
практики. Постановка такого рода вопросов способствует не только по-
вышению профессионализма СМИ, но и качеству информированости 
общества в целом.
Какие бы кризисы и подъемы в своем развитии не переживало обще-
ство, всегда востребоваными были, есть и будут творческие личности 
во всех сферах человеческой деятельности. Поэтому решению важного 
задания – качественной подготовки журналистов – посвящено много ис-
следований украинских и зарубежных ученых. 
Как известно, качество жизни включает в себя «не только уровень 
потребления материальных благ, но и удовлетворения духовных, в том 
числе образовательных потребностей, здоровье, продолжительность 
жизни, условия среды, окружающей человека, морально-психологиче-
ский климат, душевный комфорт» [1, с. 121].
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Отдельные аспекты современного журналистского образования (со-
держание, педагогические технологии, требования к преподавательско-
му составу) нашли свое отображение в исследованиях Е. Вартановой, 
С. Гуревича, В. Демченко, С. Квита, С. Корконосенко, В. Лизанчука, 
И. Михайлина, Б. Потятиника, В. Ризуна, Л. Свитич. 
Цель выступления – определить потенциал высшего учебного заве-
дения для формирования практических умений студентов-журналистов 
в процессе профессиональной подготовки. Наши аргументы построены 
на основе опыта роботы факультета журналистики Запорожского наци-
онального университета.
Подготовка журналистов в Запорожском национальном универси-
тете берет свое начало с 1997 года. Тогда на филологическом факуль-
тете было открыто отделение журналистики. Качественный рост пре-
подавательского состава, расширение материально-технической базы и 
увеличение количества студентов способствовали открытию в 2004 году 
факультета журналистики, на котором сейчас готовят кадры по специ-
альностям: журналистика, издательское дело и редактирование, рекла-
ма и связи с общественностью, медиакоммуникации.
Сегодня на факультете журналистики Запорожского национально-
го университета созданы условия для организации аудиторной, само-
стоятельной и индивидуальной учебной деятельности студентов. При 
кафедре журналистики созданы две учебные лаборатории: лаборатория 
телевизионной журналистики, а также лаборатория радио «Юниверс» и 
новейших медиа. В их состав входят локальная телестудия «Юниверс-
ТБ», радио «Юниверс» (первая в Украине студенческая радиостанция), 
студенческое информационное агентство «Пороги» (porogy.zp.ua). Все 
они активно используются в качестве баз практики студентов всех спе-
циальностей факультета.
Журналистская практика – обязательная составляющая учебного 
процесса на факультете. Она способствует соединению теоретической 
подготовки будущих журналистов с их практической деятельностью в 
средствах массовой информации, формированию творческого отноше-
ния будущего специалиста к профессиональной деятельности, опреде-
ляет степень его профессинальной способности и специализацию.
Практическая деятельность студентов в средствах массовой ин-
формации основывается на профессиональных знаниях, опирается на 
определенный теоретический фундамент, полученый в университете. 
Во время практик под непосредственным руководством опытных ра-
ботников редакций и под контролем преподавателей кафедры студенты 
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делают первые шаги, вырабатывают профессиональные умения. А 
профессиональные умения – это и есть знания в действии. Формирова-
ние и усовершенствование профессиональных умений и навыков про-
исходит на протяжении всего периода обучения в вузе, а также во время 
профессиональной деятельности. 
Для тех, кто обучается на факультете журналистики Запорожского 
национального университета, систему профессиональной практики со-
ставляют такие ее виды: учебно-ознакомительная практика без отрыва 
от обучения (II, III, IV семестры – две последние проходят в универси-
тетских СМИ); учебно-ознакомительная практика с отрывом от обуче-
ния (после первого курса); учебно-производственная практика (после 
второго, третьего курсов, седьмой семестр); переддипломная практика 
студентов пятого курса; ассистентская практика у магистрантов.
Такая система способствует усложнению от курса к курсу в зави-
симости от цели и задач обучения на каждом этапе профессионального 
формирования, степени теоретической подготовки, а также самостоя-
тельности будущих журналистов в процессе творческой деятельности, 
уровня общего развития и индивидуальных возможностей. С целью 
качественного анализа результатов каждой практики студенты ведут 
свои портфолио. Подводя итоги после каждой практики, они представ-
ляют свои материалы, оценивают выработанные практические навыки, 
определяют задачи на перспективу. Итоги собранного в портфолио под-
водятся в ходе защиты квалификационной работы бакалавра.
Квалификационная работа бакалавра – это итог вхождения студента 
в специфику журналистской деятельности, это отчет перед собой и го-
сударством как об уровне усвоения теоретической базы, так и о приоб-
ретенных умениях и навыках по специальности.
Успешное решение проблем организации журналистского образо-
вания невозможно, если оно будет опираться на требования его соот-
ветствия только характеру профессиональной деятельности будущего 
специалиста. Хорошо технологически подготовленный журналист при 
отсутствии широкого кругозора, глубокой идеологической и нравствен-
ной основы не может быть настоящим профессионалом. Поэтому «про-
фессиональное образование – это не только передача определенных 
фактов, знаний и методик. Это процесс обучения моральным нормам, 
благодаря которым профессиональные стандарты выше собственных 
интересов профессионала» [3]. Как здесь не согласиться с мнением 
главного редактора украинской газеты «День» о том, что журналисти-
ка – это на 90 % самообучение и самоорганизация, и только на 10 % – 
инструментарий [2].
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Таким образом, сформированные практические умения журналиста 
станут полезны ему самому и обществу, если будут опираться на успеш-
но усвоенные знания теории журналистики и других методологических 
наук.
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СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СРЕДЫ  
В ПОДГОТОВКЕ ЖУРНАЛИСТА
Информационные технологии обучения журналистов могут быть 
поняты в качестве информационной модели не только определенного 
инструментального и предметного, но и педагогического опыта. Необ-
ходимость педагогической инноватики в современном журналистском 
образовании определяется существенными особенностями сетевых со-
обществ (community) в сравнении с традиционным обществом (society). 
Преподаваемый будущим журналистам информационно-технологи-
ческий инструментарий станет надежной основой решения актуальных 
педагогических проблем только тогда, когда на его основе будут смо-
делированы адекватные последним способы деятельности в реальной 
сетевой среде по усвоению содержания образования, включающего со-
вокупность знаний и навыков и опыт практической деятельности. По-
лучить соответствующие новым журналистским вызовам компетенции 
можно на основе практического опыта использования электронных ком-
муникаций и продуктивной деятельности (образовательной, исследова-
тельской, социальной) в компьютерных сетях. 
В целях реализации данного подхода в БрГУ имени А.С. Пушкина 
была создана и хорошо зарекомендовала себя электронная обучающая 
среда «ЭОС», реализуемая на локальной сети университета и подклю-
чении к Интернету. «ЭОС» представляет собой системно организован-
